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1. Tampere tutk. ja kuv. 111 1946
2. Rosberg Petsamon maa 1919
3. Danielson-Kalmari Ahvenanmaan asia 1920
4. Ruuth Itsenäisyyspolit. edellytykset 1918
5. Tampereen hiippak. seurakunnat 1937-1942
6. Halsti Suomen puolustaminen 1939
7. Nurmio Suomen sen.olot Venäjän vallan alkuaik. 1934
8. Rosberg Lappi 1911
9. Tallgren Muinaistutk. työmaalta 1918
10. Voionmaa Suomi Jäämerellä 1918
11. Poim. Jaakko Felmanin muistiinpan. Lapissa 1907
12. Tallgren Museomiehen työpöydältä 1924
13. Nordenskiöld Vegan matka Asian ja Europan ympäri 1881
14. Almanach för året 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860
15. Almanakka 1876, 1877, 1878, 1879, 1880
16. Almanakkoja 7 kpl 1873-1892
17. Blomstedt-Sucksdorff Karjal. rakennuksia ja koristemuotoja 1900
18. Berättelse ur Den Heliga Gfrift 1856
19. Lundegård Titania 1892
20. Palmunen Saaristen Kuninkaallinen Latokartano 1965
21. Y.K. Rikkaudesta 1876
22. Nervander Vanhoista Kätköistä 1906
23. Tallgren Tietojemme Rajoilta Historiassa 1920
24° Ruutu Kansantapoja ja Uskomuksia 1931
25. Salminen Viena-Aunus 1941
26. Drottnings Blanca ooh Hertig Carl 1917
27. Kivi Kihlaus 1944
28. Lampen Ishavsvindar 1921
29. Haavio Suomalaisen Muinaisrunouden Maailma 1935
30. Hammer Rågens Rike
31. Söderhjelm Kotimaisia Kulttuurikuvia 1920
32. Suometar vuonna 1847 1947
33- Pietinen Leino-tunnelmia kuvina 1946
34« Juhani Aho ja Hänen Aikansa 1948
35" Kirsikkasarjaa 5 kpl 1925-
36. Kansanopiston Laulukirja 1918
37" Kuusi Kalevala kansakouluja varten 1937
38. Krohn Vinterhjelm ihmisenä ja taiteilijana 1922
39" Ignatius ym. Suomen kohtaloa ratkaistaessa 1927
40. Suomen kansakoulunop. liitto -50 v. 1943
41. Vasa ooh omnejd 1912
42. TK-Rintamakirj.vaiht. etulinjoilla 4 1941
43" Radziwill Totuus Rasputinista 1917
44" Oravala Ödemarkens profet I 1920
45" Parvilahti Terekille ja takaisin 1959
46. Snellman Suomen ylioppilas 2 - 4 P 1888
47. Ehrström Helsingfors stads historia 1890
48. Paulaharju Kainuun mailta 1922
49" Istoria diplomatii 1872 - 1919 Moskva 1945
50. Palencia Alexandra Kollontay 1946
51. Härkönen Itäinen vartio 1920
52. Taikaruukku. Intial. satuja 1958
53. Mattila Suursaari 1941
54« Sinimusta 1935 -vkssta puuttuu nro 9
joka takavarikoitiin
55" Aho Antti Ahlström 1-11 1927
56. Härkönen Runolaulajia 1926
57" Commentationes in Honorem Edwin Linkomies 1954
58. Haahtela Volter Kilpi
59" Roos Dantesta Dickensiin 1946
60. Talenta Quinque 1953
61. Turtiainen Laulu puolueelle 1946
62. Lehtonen Runon kartanossa 1928
63. N.R. af Ursin Koitar, Työväen Kalenteri I 1904
64. Laurila Erään ikuisen taistelun vaihe 1937
65. Lehtonen Keuruulainen impromptu 1962
66. Korppi (Waltari) Kuolleen silmät 1926
67. Kallas Seitsemän neitsyttä 1948
68. Holma Runoja 1945
69. Afrika, Arahstaterna, Asien 1962
70. Entisaikain Helsinki VII 1963
71. Waltari Muukalaislegioona 1929
72. van Leon Ihmiskunnan historia 1936
73" Saalas Puolivuosisataa suomal. luonnontied. 1946
74" Puhakka Pielisen varrelta 1908
75" Lönnrot Muistelmia Ihmisen Eloista kaikkina aikoina 1836
76. Anteckningar rörande Teatern i Finland 1864
77" Bernhard Wuolle 1951
78. Viipuria kohti 1941
79° Ruokonen Haapavesi ennen ja nyt 1948
80. Paulaharju Kuva sieltä toinen täältä 1944
81. Suojamaa Muistelmia Raumalta 1947
82. Karimo Valkoinen armeija 1928
83" Jylhä Veri ja kulta 1954
89. Hitlerin puhe Saksan valtiopäivillä 1938
85" Morretta Huomispäivän sota 1934
86. Rancken Sveaborg 1933
87. Kauppis-Heikki Savolaisia 1912
88. Lehtonen Rai Jukkerintytär 1927
89. Wilkuna 8 kuukautta Shpalernajassa 1917
90. Täältä jostakin 1943
91. Meri Laitilan, Lapin, Uudenkirkon... 1943
92. Viitanen Pohjois-Ruotsin suomalaiset 1917
93" Olsson Mr Jeremias 1927
94" Nortamo Rojokoppe viimene reis 1921
95" Kekkonen Kansanom. rak.tapoja Karjalasta 1929
96. Ryömä Vallankumousvuoden tapahtumista 1916
97. Ilmapuolustus sanoin ja kuvin 1927
98. C.G. Mannerheim 1937
99" Juhola Suuri Olympiakirja 1953
100. Jernström Jääkärit maailmansodassa 1933
101. Suomi kuvina 1929
102. Sn suuriruhtinaanmaan ulosottolaki 1896
103. Strafflagen 1889
104. Erkko Runoelmia ja ajatelmia 1899
105. Talvio Kurjet 1919
106. Tallgren Sn kiinteät muinaisjäännökset 1918
107. Suomalainen kirjallisuus 1936-38
108. Wilkuna Vaikea tie 1915
109. Kilpeläinen Tykistöpatterin muk. vapaussodassa 1919
110. Mechelin Om Finlands autonomi... 1903
111. Kaira Valtiosopimusten tekemisestä... 1932
112. Nurmio-Grander Wiipurin valloitus 1919
113" Frosterus Joensuun vuorilajikartan selitys 1920
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114. Lappiani, handbok för turisten 1938
11$. Söderhjelm Italian renessanssia 1908
116. Kivikoski Die Eisenzeit Finnlands 1947
117. Järnefelt Vanhempieni romaani 1-11 1928
118. Timonen Lenin 1933
119. Castren Resor ooh forskningar IV 1857
120. Juteini Eläinsuojeluskirjoitelmat 1906
121. Carlsson Entinen Ikalinen 1871
122. Waltari Antero ei enää palaa 1940
123. Relanderin sukuluettelo 1899
124. Ellilä Tämä on minun exlibrikseni 1949
125" Lenin Penikkatauti 1946
126. Mannerheim Sparren keittokirja 1951
127. Engels Perheen ja valtion alkuperä 1946
128 Vaaskivi Yksinvaltias 1-11 1943
129. Lagus Åbo Akademia studentmatrikel 1-11 1889-95
130. Taylor Nordisk resa 1859
131. Qvarnström Tarunhohteinen elämä 1939
132. Sveriges rikas stadslag 1852
133« Meinander Porträtt i Finland 1931
134" Kapinan aik. päin. asetuskok. 1918
135. Svenska psalm-boken 1842
136. Förordn. för Banko-Werket 1817
137. Aho Kuvia ja kuvitelmia Suomesta 1915
138. Kansallinen elämäkerrasto 1-V 1934
139" Rantanen Amerikan suomal. kirkko 1911
140. Suolahti Elämää Suomessa 1700-luvulla 1909-17
141. Björlin Finska kriget 1882
142. Hornborg Borgås sjöfart 1925
143. Fellmanin muistiinpan. Lapissa 1907
144. Rancken Döbeln o. Björneborgarna 1860
145" Kallio-Heinonen Halikon hakoniskat 1-11 1920-39
146. Ahlbäck Gods ooh Herresäten 1946
147" Ateneum 1902
148. Hagelstam Gallen 1904
149. Mårtenson Gammal finländsk keramik 1958
150. Okkonen Renessanssin maalaus 1912
151" Kuylenstierna Svensk rokoko 1923
152. Laurin Konsthistoria 1900
153" Kojo Suruttomain seurakunta 1921
154. Ingman Onnen aalloissa 1904
155" Ivalo Juho Vesainen IV p. 1917
156. Kianto Talviretkiä Pohjolassa 1915
157" Hellaakoski Runoja 1916
158. Nimettömiä lauluja 1918
159. Suljettujen ovien takana II p. 1923
160. Nortamo Raumlaissi jaarituksi 1920
161. Jokamiehen taidehistoria 1950
162. Vennervirta Suomen taide 1927
163. Tikkanen Kuvaamataiteet 1910
164. Aspelin Verner Holmberg 1890
165. Finnilä Bortom polcirceln 1918
166. Jörgensen Bokägarmärken 1916
167. Tanttu Exlibriksiä 1948
168. Okkonen Suomen taiteenhistoria 1-11 1945
169. Vennervirta Järnefelt 1950
170. Suolahti Sn papisto 1600-1700 luvulla 1919
171. Sn pappilat 1700-luvulla 1912
172. Nordman Medelsida skulptur i Finland 1964
173" Muinaisajan ihmeet 1-11 1934
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4174. Sn taiteen vuosikirja 1947
175. Genealogia sursilliana 1959
176. Hofberg Genom Sveriges bygder 1882
177. Lindberg Ångbåtssjöfart i Åbo 1928
178. Nyberg Topeliuksen kuvaelämäkerta 1940
179" Arabia porslinsfabrik 1874-1924
180. Åbo på 1800-talet 1921
181. Borodkin Kriget vid Finlandskuster 1905
187. Danielson Finska kriget o. krigare 1897
183. Wrede Finlands utmärkelsetecken 1946
184. Nyberg Från Kuddnäs tili Björkudden 1838
185. Nikula Frenckellska tryckeriet 1942
186. Pylkkänen Gammalt silversmide 1947
187. Strengell Kirja kirjasta 1932
188. Luukko Pohj.Pohjanmaan ja Lapin historia II 1954
169. Kaukovalta Uudenkaupungin historia 1-IV 1917-43
190. Lähteenoja Rauma I ja 111 1935-46
191. Hartman Borgå stads historia 1906
192. Allardt Borgå sockens historia 1928-30
193. Hämeenmaa 1-11-IV 1928-34
194" Sandelin Gamlakarleby stads historia 1920
195. Nikander " II 1944
196. Vartiainen Kajaanin kaup.historia I 1931
197. Ruutu Björneborgs stads historia 1897
198. Takolander Ekenäs stads historia 1930
199. Klosterbacken i Åbo 1946
200. Heinricius Österbotten 1908
201. Suolahti Yrjö-Koskinen 1933
202. Calender tili minne... univ. secularfest 1842
203. Hoving Henrik Borgström 1949
204. Bellmanska sällskapet 1877
205. Rosberg Nordiskt trynne 1931
206. Schauman Sex årtionden 1-11 1922
207. Hartman Raseborgs slott 1896
208. Martensen-Larsen Tähtimaailma ja uskomme 1917
209. Sillanpää Hiltu ja Ragnar 1923
210. Enkelten suojatit 1923
211. Ihmislapsia elämän saatossa 1917
212. Stenbäck Pietismen 1842
213. Aspelin Suomen asukkaat 1885
214. Esi-isien muistomerkit 1899
215. Herzberg Kalevala för ungdom 1875
216. Hälisten Finlands historia ooh geografi 1864
217. Travers Letters from Finland 1911
218. Hultman Gamla Ekenäs 1929
219. Neovius Borgå stads ooh sockens historia 1897
220. Nordenstreng Fredrikshamn 1909
221. Osmonsalo Suomen valloitus 1947
222. Furuhjelm Människor ooh öden 1932
223. Sirelius Die Herkunft der Finnen 1924
224. Salminen Mörskom socken 1936
225. Nordman Borgå barn ooh borgare 1917
226. Jouko 111 1937
227. Nyström Lovisa, min födelsestad 1917
228. Hästesko Sankaripoikia 1-111 1918-19
229. Hansen Germundo säteri 1926
230. Suomen histor. bibliografia 1544-1900
231. " 1901-1925
232. " 1926-1950
233. Liisberg Franska revolutionen 1899
234° Vår stad 1947
235. Schulman Strider om Finland 1909
236. Reuter Finland i ord ooh bild 1901
237° Arndt Secks Biioher 1842
238. Sommerschied Den sv. folkstammen i Finland 1940
239° Nordensvan Finska kriget 1898
240. Jean Cronstedt 1832-1932
241. Finlands järnväg i barnskor 1929
242. Valtak. sotavoimien virkapukuja 1919
243. Hansen Kastelholms slott 1934
244° Bokvännens bok 1957
245. Pohjanpalo Sn kauppamerenkulku 1949
246. Lagus Hr Viborgs historia 1893
247° Hfcrs skeppsdocka 1935
248. Lewenhaupt Laxfisket i Torneå 1892
249° Hesse-Wartegg Siam 1699
250. Berliner Museum
2310 Dresdner Galerie
252. Pesonen Retkeilyllä Hgin historiassa 1946
253. Janson Huvudstadens virvlar 1928
254° Åland I 1925
255. " VI 1920
256. " X 1937
257° James Vågledning och frost 1846
258. Thalia 1847
259. Rancken Döbeln o. björneborgarne 1860
260. Nyaste historiens årsböcker 1829
261. Therman Bland moider och momader 1940
262. Wasastjerna En krönik om Hfors 1941
263. Paavilainen Suursiivous 1932
264. Ruotsin kirkon suomal. virsikirja 1898
265° Ellilä Oma kirjastoni 1949
260. Beranek Mannerheim 1942
267° Nyberg Herrar och herrgårdar 1941
268. Boskiga blad 1899-1900
269. Finska officerarens Donationsbref 1900
270. Vuorimaa Sippolan hist. 1915
271. Tallgren Aurajoen suun esihist. muistot 1915
272. Lassila Artjärven pitäjän vaiheet 1914
273° Aakkula Liuksialan kartano 1913
274. Tallgren S:n kotiseutututkimus 1912
275° Sauramo Wanha Helsinki 1912
276. Vehviläinen Anjalan kylä ja hovi 1912
277. Kallio Savolaisia sukuja... 1911
278. Kallio Salon seutu 1910
279. Inkilä Huittinen 1910
280. Saarenseppä Pohj..-Karjalanvierasnim. suvut Islo
281. Pfaler Kuhmoniemen seurakunta 1909
282. Puhakka Pielisen varrelta 1908
283° Castren Kajaanin läänin vaiheista 1867
284. Finnberg Turun tuomiokirkko 1929
285. Defoe Rob. Crusoes äfventyr 1899
286. Annala Notsjö Glasbruk 1793-1943
287. Sparre Kalevalafolkets attlingar 1930
288. Ellilä Elävä kirjain 1947
28$. Kirja on kohtaloni 1948
290. Rancken Helsingfors... tili storstad 1932
291. Salo 1887-1917
292. Ansas Tietoja Marttilasta 1941
293. Kallio Halikko kyrka 1926
294° Sn kirkot; Vehmaa 1959
295. " ; Mynämäki. 1961
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6296. Kristinestads historia 1915
297« Janson Mitt Helsingfors 1913
298. Temmes Perämeren... kalastukset 1937
299° Olsson Åland 1895
300. Topelius Alexander II:s minne 1894
301. Hartman D& H:fors blev hufvudstad 1912
302. Karjalainen Oulun kauppa ja meriliike 1926
303° Schalin Kuddnäs 1935
304. Gummerus Mikael Agricola 1908
305. Ray Suomen kansallisvaakuna 1932
306. Literärt album 1877
307. " 1878
308. Borgström Penningställningen år 1859
309. Lunden Konungens undersåtar 1947
310. Osmonsalo Vanhaa Heinolaa 1929
311. Hornborg Konspiratören/R. Patkul 1945
312. Tallgren Muinaistutk. työmaalta 1918
313° Mörne Årans vinter 1949
314° Gottlund Ruotsin suomal. metsissä 1928
315. Suolahti Vuosisatain takaa 1913
316. Melander Finska dagar 1926
317. Litterära soireer 1849
318. Bonilly Abbå de L'Espee 1801
319« Krongvist Turun linna 1946
320. Corti Huset Rotschild 1930
321. Edelfelt 1905
322. Cedercreutz På båda sidor om fronten 1919
323. Vuorio Kuja 1946
324. Nyberg Där havet blommar 1943
325. Pohjola Jäidenlähtö 1948
326. Colliander Den femte juli 1943
327. Danielsson Finlands förening med Ryssland 1896
328. Jutikkala Sn talonpojan historia 1942
329. Salme Deutsche Munzen in funden Finnlands 1948
